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VÁROSI
Folyó szám 97, ( O )  bérlet 32. szám.
Debreczen, 1910. évi január hó 24-ón hétfőn:
Falusi életkép 3 felvonásban. Irta: Bródy Sándor
Rendező: Ferenczv. l y  2
A tanítónő — 
ö reg  Nagy István — 
Ifj. Nagy I s t v á n  —  
A n a g y a s s z o n y  
Főur ‘ — -
A tan ító  — — —
A k á n r o r —  —  —
A k á n t o r k i s 3 S s z o n y  
Kray Ida —  — —
Káplán — —  —
Hahnel Aranka. 
Árkosi Vilmos. 
















Szolgáló —  -











Kezdete 7‘2 órakor, esti pénztárnyitás 6'2 órakor,
Hely árak: Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csaláJi páholy 12 korona. II. eme­leti páholy 6 kor. Támlásszék I — V ll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. V ili— XH-ig 2 kor. X III—XVH-ig 1 kor. 90 fill. Erkélyüiés 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyerm ek-jegy 10 
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill.
& Műsor: tit
Szerdán január 26-án: Szent hazugságok, Ahasvér, 
Édes Grisettek. 
Csütörtökön január 27-én: Szanatórium estély. 
; Pénteken január 28-án: Szanatórium estély. í Szombaton január 29-én: Az ördög.j d. u. E lvált asszony. Opérette. Vasárnap január 30-án: ! Szent hazugságok, Ahasvér,I Édes Grisettek.
Folyó szám 98. Holnap kedden január hó 25-én:
G f i l - B a b a
Zenés színjáték 3 felvonásban:
Jegyek előre válthatók egész hétre.
( A .)  bérlet 38. szám.
öaoraoM n be. k ir. város könyvnyom da-vállalata 1910
ZILAHY
igazgató.
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